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VÁ fi 0 SI é SZIIHÁZ
IG A Z G A T Ó : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 194. Telefon szám 545. 0 )  bérlet 35. sz.
Debreczen, 1914 február 5-én, csütörtökön:
B o h ó za t 3 felvonásban . I r t a : M olnár Ferencz.
D r. S árkány , ü g y v éd  — — —
S árkányné  — — — — —  —
Lenke, a  húga — — — — —
C sató, rendőrfogalm azó  — — — 
P u z sé r— — — — — — —
B erta lan , S á rk án y  segédje — —
M arosiné — — — — —  — — — H . Serfőzi E te l
S z e m é l y e k : :
N agy  S ándor ff C seresznyés — — —
H alassy  M ariska ff Ig azga tó  — — — —
B án y ai Irén  (  F ö ld ra jz ta n á r  — — —
B érczy  E rn ő  ff 1-ső ( — — ■ —
S zalay  G yu la  ff 2-ik \ ren
K orm os F erencz  ff  S zobaleány — — —
T ö rtén ik  B udapesten , n ap ja in k b an .
M adas Istv án  
A rday  Á rpád 
J u h a y  József 
K olozsvári A lbert 
V ajda  A ndrás 
S zen tiv án v i G itta
T  T e l v á  t~ fA  b  • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti család i páho ly  14 K  f l  V A SÁ R N A P, 1914 F E B R . 8 -án  D . U. 
n c i y  a l  a l v  • 20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20 fill. II. em eleti páho ly  1 3 - K O R  M fiRS. H E L Y Á R A K K A L : 
7 K  70 fill. T ám lásszék  I - V I I .  so r 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám - ■
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rkély  I I . sor 1 K  26 fill. ■ U g HÍ l7 l l f i n É l  I I  
Állóhely 82 fill. T an u ló - és k a to n a -je g y  62 fill. K arza t-jeg y  I. sor 52 fill., több i so rban  42 fill. g |j j W  1 1  /  I  | f  I  Q  |  W 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillé rek  az  O rszágos Színész-Egyesület nyugdíjin tézeté t illetik. I  111 W mm I m \  I I I  ^ 1  lw *
ESTI előadást a szín­
társu lat — ez alka­
lommal — nem tart.
IE?-lőacLáLS kezdete *7 \  órakor-
Nappali pénztár: d. e. 9 -12-ig , d.u. 3—5-ig'. Esti pénztár: órakor.
J H C J E 'E T ’J E  T  Szombaton, 7-én: B) 36. sz. Valeni nász (szinmü)<
Rendkívüli e lők észü le ten : P Y G M A L IO N  Bernhard Shaw  
vigjátéka. K IS  K IR Á L Y  Kálmán Imre legújabb operettje.
Folyó szám 195. Holnap, 1914 február 6-án, pénteken: A j bérlet 36. az.
KÉT Ali VA
Romantikus dráma.
hebreczen sz. k ir. v á r o s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
